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Pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah 
kabupaten / kota harus dilakukan secara proporsional melalui pengaturan, 
distribusi, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang adil dan merata. 
Pemberian otonomi ke daerah kabupaten / kota juga harus diikuti dengan 
pemberian sumber-sumber pendapatan daerah yang didukung oleh dana 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, hampir 
semua kabupaten / kota di semua wilayah Republik Indonesia dihadapkan pada 
masalah keuangan (Nazara, 1997). Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan 
meningkatkan pembangunan, serta mengurangi kontribusi dari pemerintah pusat, 
pemerintah daerah harus lebih jauh meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris 
bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah telah mencapai tingkat 
efektif dan efisien sesuai target, dan juga realisasi kontribusi pendapatan asli 
daerah (PAD) pada 2015-2018 di Kota Surakarta. . Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif, dimana objek dalam penelitian ini adalah kota Surakarta 
selama 2015-2018. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan 
observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan 
mengumpulkan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data, dan 
mendeskripsikan data sehingga memberikan gambaran yang objektif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli kota Surakarta telah meningkat 
dari tahun ke tahun selama masa studi 2015-2018, efektivitas penerimaan pajak 
daerah di kota Surakarta sangat efektif dimana persentase efektivitas selama 2015 
-2018 selalu di atas 100%, efektivitas penerimaan pajak daerah di kota Surakarta 
dapat dikatakan efektif dan cukup efektif selama rentang empat tahun masa studi, 
kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli Kota Surakarta 
sangat baik, dan juga, kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap penerimaan 
daerah di kota Surakarta dikatakan kurang, karena penerimaan retribusi pajak 
daerah di kota Surakarta hanya mampu menopang sebagian kecil dari total 
pendapatan pajak keseluruhan. 
 
Kata kunci: efektivitas, efisiensi, kontribusi, pendapatan asli daerah, realisasi, 















The granting of broad, real and responsible autonomy to regency / city regions 
must be carried out proportionally through the equitable and equitable 
arrangement, distribution, and utilization of national resources. The granting of 
autonomy to regency / city areas must also be followed by the granting of sources 
of local revenue that are supported by financial balancing funds between the 
central and regional governments. Therefore, almost all districts / cities in all 
regions of the Republic of Indonesia are faced with financial problems (Nazara, 
1997). To maximize regional autonomy and increase development, as well as 
reduce contributions from the central government, local governments must further 
increase Regional Original Revenue (PAD). Thus, the purpose of this study is to 
look for empirical evidence that regional tax revenues and regional levies have 
reached the effective and efficient levels as targeted, and also their realization of 
the contribution of local revenue (PAD) in 2015-2018 in Surakarta City. This type 
of research is a descriptive study, where the object in this study was the city of 
Surakarta during 2015-2018. This study uses data collection by observation and 
documentation. Data analysis method used in this research is descriptive analysis 
method. Descriptive analysis is done by collecting, classifying data, interpreting 
data, and describing data so as to provide an objective picture. The results of this 
study indicate that the original revenue of the city of Surakarta has increased 
from year to year during the 2015-2018 study period, the effectiveness of local tax 
revenue in the city of Surakarta is very effective where the percentage of 
effectiveness during 2015-2018 is always above 100%, the effectiveness of 
revenue local tax levies in the city of Surakarta can be said to be effective and 
quite effective over the span of four years of the study period, the contribution of 
local tax revenue to the original revenue of the city of Surakarta is very good, and 
also, the contribution of the revenue of regional levies to the local revenue in the 
city of Surakarta is said to be lacking, because local tax levies receipts in the city 
of Surakarta are only able to sustain a small portion of the total overall tax 
revenue. 
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